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К ВОПРОСУ О КОММУНИКАТИВНОЙ АДЕКВАТНОСТИ АУДИОТЕКСТА

Докл. - Тубол Н.А., преподаватель
Коммуникативное аудирование является одним из главных аспектов обучения русскому языку как иностранному. Оно представляет собой рецептивный вид речевой деятельности, нацеленный на восприятие и понимание устной речи на слух при ее одноразовом прослушивании. В зависимости от коммуникативной установки и соотношения с экспрессивной устной речью используют различные виды коммуникативного аудирования (аудирование с пониманием основного содержания, аудирование с полным пониманием, аудирование с выборочным извлечением информации и др.).
При обучении русскому языку как иностранному следует особое внимание следует уделить текстам, используемым для аудирования. Аудиотекст как единица коммуникации преследует определенную коммуникативную цель, выражает конкретное коммуникативное намерение и обладает всеми характеристиками, присущими любому тексту: смысловой завершенностью, структурной и коммуникативной целостностью, наличием разных типов связи между его элементами, композиционной оформленностью, коммуникативной направ-ленностью, стилистической и жанровой отнесенностью и т.д. 
Сохранение особенностей и характеристик исходного текста при преобразовании его в учебный является обязательным условием, которое должно соблюдаться при обучении общению.
Для успешной организации коммуникативно-ориентированного аудирования для иностранных студентов, требуется специально отобранный аудитивный материал. При подготовке аудиотекстов необходимо учитывать такие факторы: 1) учебный материал должен иметь коммуникативную целесообразность; 2) нужно учитывать степень реальной коммуникативной ориентированности при разработке заданий для построения ситуации опосредованного общения; 3) важность воспитательной и образовательной ценности аудитивных материалов.
Обучение пониманию аудиотекстов на иностранном языке проходит три взаимосвязанных этапа: элементарный, продвинутый и завершающий, который и предполагает овладение аудированием как составляющей устного речевого общения. Так как коммуникативная направленность присуща всему учебному процессу, то обучение общению в целом и аудированию в частности должно проводиться на всех его этапах, при этом варьируется лишь удельный вес характер общения, обучение которому реализуется в развитии от учебного к естественному.
В начале обучения аудированию следует использовать обработанные письменные озвученные тексты, а уже затем переходить к естественным звучащим текстам.
Для обучения аудированию могут быть использованы только адаптированные письменные озвученные тексты. Рекомендуется в первую очередь использовать такие письменные тексты, которые по основным характеристикам приближаются к устным (рассказ, сказка и др.).
Устные тексты невозможно адаптировать, поэтому нужно применять приемы, которые обеспечат их доступность (повторное прослушивание, зрительная опора и т.п.).
В естественном общении используются тексты, относящиеся к определенным жанрам, количество которых невелико. Поэтому весьма актуальным для эффективности обучения аудированию является вопрос о жанрах учебных текстов. Все тексты, которые относятся к одному жанру, обладают сходными характеристиками как с точки зрения их функции, так и с точки зрения их логико-смысловой структуры.
Рекомендуется знакомить учащихся с жанрами не одновременно, а последовательно, соблюдая принцип «от легкого к трудному», например: описание, диалог, рассказ (озвученные письменные тексты); повествование, сообщение, устная беседа, дискуссия (устные тексты).
Таким образом, при подборе текста для аудирования, необходимо учитывать не только его содержание (его доступность, соответствие теме и т.д.) и языковую форму (доступность, содержание изученных языковых явлений и т.д.). Столь же важными для построения ситуации речевого общения являются жанр текста (беседа, рассказ), его коммуникативная функция (сообщить что-либо, побудить к чему-либо и т.д.), а также его форма ( устный или письменный). 
В целом, текст, предлагаемый для аудирования, должен обладать следующими характеристиками: 1) коммуникативной ценностью; 2) соответствием аудиотекста уровню языковой подготовки обучаемых; 3) образовательной приемлемостью аудиотекста для обучаемого; 4) профессионально-ориентированной значимостью аудиотекста; 5) воспитательной ценностью.


